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La presente memoria tiene como objetivo tratar de determinar cuál ha sido la relevancia 
del llamado “Royalty Minero”, no solo en la minería chilena, sino que en la legislación 
minera y tributaria nacional, especialmente en la Ley de Impuesto a la Renta. El método 
utilizado para el desarrollo del problema en cuestión, será el lógico deductivo, 
abarcando diversas fuentes, como las fuentes normativas, que incluyen el análisis de la 
Ley N°20.026, la Ley N°20.469, el Decreto Ley N°600 sobre inversión extranjera, la Ley 
de Concesiones Mineras, el Mensaje 126/351 y 230/352 del Presidente de la República. 
Además, se utilizará la doctrina existente contenida en estudios realizados por expertos 
en la materia, a fin de compararlas, y analizar las diversas opiniones referentes a la 
materia, y de esta manera llegar a una conclusión que se ajuste de manera correcta a la 


















This report aims to try to determine what was the relevance of the "Mining Royalty," not 
only in chilean mining, but also in the mining law and tax law, especially in the Law of 
Income Tax. The method used to develop the problem concerned, is the logical 
deductive, covering a variety of sources, such as sources of law, including the analysis 
of Law No. 20.026, Law No. 20.469, Decree Law No. 600 on foreign investment, Mining 
Concessions Law, the Message 126/351 and 230/352 of the President of the Republic, 
and diverse mining rules of mining in Latin America. In addition, we will use the existing 
doctrine contained in studies conducted by experts, in order to compare and analyze the 
different opinions concerning the subject, and thus reach a conclusion that correctly fits 
the legal reality of our country. 
